｢創立百周年記念論文集｣の刊行にあたって by 逆井 孝仁
「
創
立
百
周
年
記
念
論
文
集
」
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
経
済
学
部
長
逆
井
孝
本
年
を
も
っ
て
立
教
学
院
は
、
ま
さ
に
百
年
の
歴
史
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
こ
の
百
年
の
歩
み
は
、
決
し
て
た
ん
た
ん
た
る
平
易
の
大
道
を
た
ど
っ
た
安
穏
の
旅
路
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
く
わ
し
く
は
別
に
刊
行
さ
れ
る
『
立
教
学
院
百
年
史
』
に
明
か
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
わ
が
国
の
私
学
の
ほ
と
ん
ど
が
ひ
と
し
く
経
験
し
た
「
苦
難
」
の
重
畳
す
る
け
わ
し
い
旅
路
の
百
年
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
人
び
と
の
内
面
世
界
ま
で
を
も
独
占
的
に
掌
握
し
よ
う
と
し
た
天
皇
制
国
家
に
よ
る
「
臣
民
教
育
」
の
も
と
に
あ
っ
て
は
、
個
性
的
な
私
学
教
育
の
創
出
・
展
開
は
、
大
げ
さ
に
い
え
ば
そ
れ
自
身
が
国
家
へ
の
「
挑
戦
」
と
み
な
さ
れ
、
不
断
の
統
制
・
抑
圧
の
対
象
と
さ
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
私
学
の
多
く
は
、
そ
の
創
生
期
の
活
発
な
し
か
も
多
彩
な
研
究
・
教
育
活
動
を
次
第
に
衰
弱
さ
せ
、
さ
さ
や
か
な
抵
抗
を
時
に
み
せ
る
に
止
ま
り
、
結
局
は
そ
の
か
か
げ
た
独
自
の
教
育
理
念
日
日
「
建
学
の
精
神
」
を
さ
え
形
骸
化
さ
せ
、
つ
い
に
は
自
ら
進
ん
で
官
学
の
補
完
的
役
割
を
に
な
う
従
属
的
地
位
を
教
育
体
系
の
な
か
で
与
え
ら
れ
る
存
在
た
る
こ
と
を
甘
受
す
る
ま
で
に
転
落
し
た
の
で
あ
る
。
新
憲
法
理
念
に
も
と
づ
く
戦
後
の
「
教
育
改
革
」
に
よ
っ
て
、
私
学
は
国
民
教
育
の
場
に
お
い
て
改
め
て
そ
の
独
自
の
立
場
が
尊
重
さ
れ
る
に
い
た
り
、
そ
こ
で
「
再
生
」
の
契
機
を
つ
か
ん
だ
か
に
み
え
た
が
、
そ
れ
も
つ
か
の
間
の
こ
と
、
や
が
て
教
育
を
国
家
目
的
に
従
属
さ
せ
る
と
い
う
戦
前
以
来
の
一
貫
し
た
教
育
政
策
の
基
調
が
復
活
・
強
化
さ
れ
る
や
、
そ
の
経
蛍
的
基
盤
の
急
速
な
悪
化
と
相
候
っ
て
、
従
前
に
も
増
し
た
深
刻
な
苦
悩
を
ふ
た
た
び
味
わ
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
今
日
、
私
学
を
と
り
ま
く
内
外
の
状
況
の
き
び
し
さ
は
頂
点
に
達
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
私
学
の
歴
史
に
み
ら
れ
る
消
す
こ
と
の
で
き
な
い
痛
苦
の
傷
あ
と
は
、
日
本
の
精
神
的
・
文
化
的
伝
統
と
の
対
決
の
契
機
を
本
質
的
に
内
包
す
る
、
独
自
の
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
観
に
も
と
づ
く
個
的
、
人
格
的
人
間
の
形
成
を
目
的
と
し
て
き
た
本
学
の
歩
み
の
な
か
に
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
一
層
深
く
さ
ざ
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
本
学
の
容
易
な
ら
ぬ
百
一
年
目
の
現
実
の
な
か
で
、
過
去
の
歴
史
を
静
か
に
受
け
と
め
て
そ
こ
か
ら
現
在
に
生
き
将
来
を
き
ず
く
資
を
得
ょ
う
と
す
る
立
場
に
あ
る
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
こ
で
過
去
を
な
つ
か
し
み
、
そ
れ
を
美
化
し
、
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
て
そ
の
間
に
培
わ
れ
た
伝
統
を
い
た
ず
ら
に
誇
る
余
裕
を
ほ
と
ん
ど
持
ち
え
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
際
に
わ
れ
わ
れ
に
期
待
さ
れ
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
過
去
の
歩
み
の
な
か
で
本
学
が
「
失
っ
た
も
の
」
さ
ら
に
は
「
奪
わ
れ
た
も
の
」
が
何
で
あ
る
の
か
を
見
究
め
、
そ
れ
を
と
り
か
え
す
努
力
に
現
実
の
深
刻
な
危
機
打
開
の
、
ひ
い
て
は
新
た
な
世
紀
へ
の
飛
躍
の
契
機
を
求
め
る
と
い
つ
ま
り
自
ら
の
「
負
の
遺
産
」
に
さ
え
も
敢
え
て
学
ぶ
と
い
う
き
び
し
さ
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
本
学
の
創
立
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
主
教
が
、
す
で
に
元
治
元
年
三
八
六
四
年
)
わ
が
国
幕
末
の
激
動
の
背
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
後
に
第
三
階
級
の
ム
口
頭
を
洞
察
し
、
新
時
代
へ
の
期
待
を
何
よ
り
も
彼
ら
が
「
自
己
の
権
利
を
自
覚
し
、
進
ん
で
と
れ
を
主
っ
た
態
度
、
張
致
す
」
こ
と
に
求
め
、
そ
こ
に
「
我
等
の
時
」
の
開
花
す
る
こ
と
を
希
求
し
た
姿
勢
を
、
こ
の
機
会
に
ま
ず
想
起
す
る
こ
と
は
決
し
て
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
わ
が
国
「
私
学
」
の
誇
る
べ
き
伝
統
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
一
た
び
国
家
の
手
に
よ
っ
て
「
奪
わ
れ
た
」
あ
の
「
自
由
の
精
神
と
学
の
独
立
」
を
、
当
然
そ
の
延
長
線
上
に
展
望
で
き
る
も
の
だ
か
「
学
問
研
究
の
自
由
」
「
教
育
の
自
由
」
と
い
っ
た
「
大
学
」
存
立
の
普
遍
的
ら
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
「
息
想
の
自
由
」
原
理
に
も
は
る
か
に
連
な
る
立
場
を
先
取
り
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
実
際
、
近
代
日
本
に
お
い
て
は
本
学
を
含
め
て
私
学
の
消
長
と
り
わ
け
私
大
の
消
長
は
、
前
記
の
自
由
を
内
容
と
し
た
「
市
民
的
自
由
」
の
消
長
と
そ
の
軌
を
一
に
し
て
い
た
。
つ
ま
り
真
に
大
学
に
お
け
る
個
性
的
、
創
造
的
な
研
究
教
育
活
動
の
創
出
と
そ
の
精
力
的
な
展
開
の
保
証
は
、
ま
ず
社
会
に
お
け
る
「
市
民
的
自
由
」
の
確
立
を
基
礎
要
件
と
し
、
つ
い
で
そ
れ
が
本
当
に
「
大
学
」
の
名
に
価
す
る
研
究
や
教
育
の
自
由
に
で
き
る
条
件
を
内
部
的
に
つ
く
り
上
げ
て
い
る
か
否
か
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
私
学
が
そ
の
独
自
の
教
育
理
念
U
「
建
学
の
精
神
」
の
形
骸
化
、
独
善
化
、
反
動
化
の
傾
向
を
克
服
す
る
途
も
実
は
こ
こ
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
う
み
て
く
る
と
わ
れ
わ
れ
が
過
去
の
歴
史
か
ら
学
び
、
そ
こ
に
本
学
「
再
生
」
の
契
機
を
求
め
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
建
学
の
「
本
旨
」
を
前
述
の
視
点
か
ら
改
め
て
と
ら
え
な
お
す
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
し
て
そ
れ
を
具
体
化
す
る
方
途
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
自
ら
の
権
利
に
目
覚
め
真
実
を
求
め
る
国
民
の
教
育
要
求
に
支
え
ら
れ
な
つ
ね
に
真
実
を
究
め
、
真
実
を
語
り
、
真
実
に
生
き
る
学
問
を
お
し
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
若
い
世
代
に
将
来
の
が
ら
、
歴
史
形
成
力
た
る
べ
き
資
質
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
と
い
う
大
学
本
来
の
使
命
き
着
実
に
は
た
す
と
こ
ろ
に
存
す
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
が
経
済
学
部
が
平
素
の
研
究
の
成
果
を
集
め
て
こ
の
機
会
に
「
記
念
論
文
集
」
を
編
む
ゆ
え
ん
も
、
な
に
が
し
か
、
こ
の
方
途
に
そ
わ
ん
が
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
こ
と
に
、
現
実
を
よ
り
よ
く
生
き
る
も
の
に
の
み
歴
史
は
そ
の
真
実
の
姿
を
あ
ら
わ
す
と
ド
ぅ
。
本
学
百
年
の
歴
史
を
う
け
と
め
る
に
あ
た
っ
て
、
改
め
て
こ
の
こ
と
を
痛
感
す
る
次
第
で
あ
る
。
一
九
七
四
年
十
一
月
〔
附
記
〕
な
お
、
こ
の
記
念
論
文
集
刊
行
に
あ
た
っ
て
本
学
縫
持
後
援
会
よ
り
そ
の
費
用
の
一
部
を
援
助
し
て
い
た
だ
い
た
。
と
こ
に
深
く
謝
意
を
表
し
た
い
。
